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CTPYKTYPA HA K AJI EH« APA 
B PAHHHTE CJIAB5IHCKH EBAHTEJICKH PEKOIIIICH 
ExarepHHa «orpaMaflAcueßa 
1. MHoroöpoHHH ca H3CAeABâHHATâ ixbpxy xajieHAapa b p a m w T e 
CAâBMHCXH e B a H r e A H H . nO-ITbJIHH HAH IlO-KpâTKH flaUHH HO T 0 3 H 
BT>npoc HMÂ B NOBENETO H3A3HHA na CAÂBAHCKH EßANREAHH - AceM, 
BaH, Bpan, Byx, Tpur, «oöpoM, «oópe ínu , 3orp , Kox, MHP, Max, 
M C T , PaA, CaB (B>X. cnncbxa HA CBXPAMENHATA H H3AANNATA HA 
H 3 B O P H T 6 B xpaa HA nyÖAHxauHATa). Ocoöeno uennn B T 3 3 H OÖAACT ca 
npoyABaHHATâ Ha B.H. IllAenxHH,1 apxnen. CeprwH,2 H. Bpana,3 O. 
JleAeaxoBHH,4 H. B-bpuc,5 Jl.n. JKyxoBcxaa,6 Jl. MOLÜHHCXH, 7 JI. 
CxoMopoxoßa-BeHTypHHH H A. HayMOB,8 Tp. Kp-bcraHOB9 H AP-
HacToameTo H3CAeABane e opHeHTHpano XT>M cTpyxTypHaxa 
cTpaHa Ha xaAeHAapa. HeroBaTa ueA e Aa ce onpeACAAT OCHOBHHTC 
eAeMeHTH B crpoexca na xaAeHAapa H B3aHMOOTnouieHHMTa Me>xAy Te3H 
eAeMenTH B cTapHTe CABBAHCXH eßaHreAcxn p-bxonncH. npoyHBaHeTO 
ce ocHOBaßa Ha 18 H3AaACHH eßaHreAHA H 14 nenyÖAHxoBaHH p-bxonnc-
HH MeTBepoeBanreAHM: EyAanemencxoTO eßanreAHe OT HAUHONAANATA 
ÖHÖAHOTexa "Ceuenn" B EyAanema cbc cnrnaTypa Cod. Man. Slav. N2 
7;'° N2 22 H 467 OT XIII-XIV B., N2 31 OT 1361 r., N2 38 OT xpa« na XV 
B., N255 OT 1558 r . , N2 58 OT 1573 r . , N2 60 OT HANAAOTO na XVI B., N2 
421 OT HanaAOTO Ha XIV B., N2 483 OT XV-XVI B., N2 488 OT 1555 r., N2 
509 OT cpeAaTa Ha XIV B. , N2 843 OT XIII B. , N21139 OT xpaa Ha XIV B. , 
N2 1140 OT cpeAaTa na XV B. 0T*Hap0AHaTa ÖHÖAHOTexa " K H P H A H 
MeTOAHH" B CO(l)HA. 
2. OcHOBeH (JjaxTop B 0d)0pMAneT0 na eBanreAcxHH xaAenAap e 
ACAeiiHeTO Ha T e x c T a Ha TeiviaTHHHo o ö o c o ö e n H n o c A e A O B a x e A H o 
H O M e p n p a H H n a c T H . « H e u j H a T a n o A A A Ö a n a TAaBH H CTHXOBC c e e 
H3BT>piiiHAa BT>B BP-B3XA c n y Ö A H x y B a n e T O Ha IXBPBHTE n e u a T H H 
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EßAHREJIHH npe3 X V I B. T A e OCHOBANA Ha no-cTapn A E N E H H A , HO He 
cbBna^A HAM>AHO c TAX. TAABHATA O T K A H K B e B TOBa, He A N E I I I H A T A 
NOAAAÖA e AßYCTENEHHA - n o RAABH H CTHXOBC, A O K 3 T O C T A P H T E 
A ß A E H H A ca CAMO E A N O C T E N E H H H - no TAABH. O C B C H TOBA rpannuHTe HA 
cTapHTe H HOBHTe (JjparMeHTH He BHHàrn C B ß N A A A T . 
flo XVI B. B CAâBAHCKHTe pijKOnHCH Ca npHAaraUH 3 THIia 
AeAeHHA. Han-cTapaTa noAUAÖa BT>3XOX<Aa KT>M I I I - I V B. H e Han-
MHoroHHCAeHa: MT e pa3AeAeH Ha 355 R\naBH, MK - na 235, J1K - Ha 
3 4 3 , Ho - Ha 2 3 2 , BCHHKO 1 1 6 5 rnaBH. IlpneTO e Te Aa ce HapnnaT 
AMOHHeBH TAaBH no HMeTO Ha A M O H H H AAeKCaHAPHHCKH ( I I I B . ) , 
BtnpeKH ne B HayxaTa ce cnopn Aann A C H C T B H T C A H O A M O H H H A A C K -
CaHAPUHCKH e HSB-bpUJHA T 8 3 H noA^nöa H A H E B C C H H H KecapnncKH.1 1 
,n,eAeHHeTO 3anoHBa OT HanaAOTO Ha BCCKH OT nerapuMaTa eßanreAHc-
T H . 
BTopaTa noAJiAÖa cbujo e CTapnHHa. H3B-bpmena e npeAH X B. 
IIo HeA TAaBHTe B M T ca 6 8 , B M K - 4 8 , B J I K - 8 3 , B Ho - 1 8 , BCHHKO 
2 1 7 TAaBH.12 IlpneTO e Te Aa ce HapnnaT O Ö I H H P H H TAaBH. Toßa 
AeAeHHe, 3a pa3AHKa OT ntpBOTO, He 3anoHBa OT HanaAOTO Ha BCCKH 
eßaHreAHCT. 3a MT TO Haneßa OT ctBpeMeHHa 2.1, 3a MK - 1.23, 3a JIK 
- 2.1, 3a Ho - 2.1. CaMO npw T33H noAAAÖa BCAKa TAaßa HMS cBoe 
3arAaBHe. CnncbK Ha 3arAaBHjrra c t c cbOTBeraaTa HOMepauHA ce 
noMecTBa npeAH BCAKO OT nerapHTe eßaHreAHA. ü o npaBHAO 3arAaBHA-
Ta ce H3nHCBäT oiije npn CTOTBCTHHA TCKCT B ropnoTO H A H A O A H O T O 
noAe. 
TpeTaTa noAAAÖa c t u j o e MHOTO cTapa. T A ce e H3BT>pniBaAa 
nocTeneHHO B-BB Bpi>3Ka c ycTaHOBABaHe H yTOHHABaHe Ha 6orocAyxoe6-
HaTa npaKTHKâ. O C H O B H 3 eAHHHua B T33H nopanôa e ßorocAyxceÖHOTO 
neTHBO (3anaAO, nepnKona). To e OCHOBHA eAHHHija H H3o6mo B 
cTpoejKa Ha öorocAyxceÖHHx eßaHreACKH KaAeHAap. O Ö H K H O B C H O 
nepHKonaTa oöxBanja eAHH HAAOCTCH cJjparMeHT, Hanp. 3a ü a c x a : H o 
1 . 1 - 1 7 . no-pAAKO e cbCTaßeHa OT HAKOAKO cbpanvieHTa c npeKi>cBaHe, 
Hanp. 3a H E A 1 N E T A : M T 1 0 . 3 2 - 3 3 , 3 7 - 3 8 , 1 9 . 2 7 - 3 0 (B>K . cnncbKa cbc 
cbKpaujeHHATa Ha KaAeHAapHHTe HanMeHOBanHA B KpaA Ha nyÖAHKa-
UHATa). Ome no-CAOXCHO e HCTHBOTO 3a HeTB BCA - A H T . T O e KOMÖH-
HHpano nocAeAOBaTeAHO OT OTKT>CH OT M T 2 6 . 2 - 2 0 , Í Í O 1 3 . 3 - 1 7 , M T 
2 6 . 2 1 - 3 9 , J I K 2 2 . 4 3 - 4 5 , M T 2 6 . 4 0 - 7 5 , 2 7 . 1 - 2 . 3 a BCCKH A C H c e 
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ripeflBHAífla OOHKHOBCHO no eAHO HCTHBO, HO 3a roneMHTe npa3HHi;H 
ce onpeAeAA eAHO ?.$, yTpeHHa H CAHO 3a AHTyprnA. H O - T O A A M 6poA ca 
HeTHBaTa 3a HeTB BCA: 3a yrpeHHa, Ha yMOBenne nory, Fio yMOBeHne 
Hory, AHTyprnA, 12 cTpacTHH eBaHreAHA. HoMepau,HATa na T33H 
noARJióa HaBApHo e H3B-BpiiieHa cpaBHHTeAHO KTJCHO. B npoyHeHaTa 
AHTepaTypa He CT>M nonaAHaAa Ha CBeAeHHa 3a He«. T A ce npHAara 
NOCNEAOBATEAHO B CAABANCKHTE P^KONHCN OT X V H X V I B. H a n -
paHHHAT pi>KonHc c TaxaBa HOMepaunA, KOHTO cbM HaMepnAa Aocera, 
e EyAariemeHCKOTO eBaHrenne OT XIII B. ITocAeAOBaTeAHOCTra B 
HOMepau,HATa ce onpeAeAA OT peAa Ha (JjparMeHTHTe B HeTBepoeBanre-
jmeTo, a He OT TCXHHA 6orocAy>Ke6eH xponoAorHHecKH peA. IIa30Ba-
BaM A nepuKonHa. OT MT ca HOMepnpaHH 116 nepHKonH, OT MK - 161, 
OT JIK - 1 4 1 , OT H O - 1 6 7 , BCHHKO 5 8 5 ( n o PTKONHC N 2 3 8 OT H B K M , 
KOHTO e HaH-npeu,H3eH no OTHouieHHe Ha 6orocAy:>Ke6HHTe yKa3aHHA). 
H T p H T e T n n a H O M e p a n , H A c a n p e A H a 3 H a n e H H 3 a H e T B e p o e B a n r e -
A n e T O . B T O P H A T T H n A G A e H H e HAMa 6 o r o c A y > K e Ó H a POAA H 3 a T O B a 
o c T a B a B p a M K H T e n a H e T B e p o e B a H r e A H e T O . ÜTJPBHAT H BTOPHAT ran c e 
H 3 n o j i 3 y B a T 3 a 0 3 H a n a B a H e H a O o r o c A y x c e Ó H H T e n e T H B a H ÓHBaT 
n p e H e c e H H B M3ÓOPHOTO e B a H r e a n e . U p a B H B n e n a T A e n n e , n e H n p n 
T p H T e n o A H A Ó H TAaBHTe c a H e p a B H O M e p H H n o o ó e M - H M S H c t B c e M 
KpaTKH TAaBH, H TBTIPAS A ^ A T H . O H e B H A H O TeMaTHHHATA OSUJHOCT e 
p e m a B A I H H A T K p H T e p H Í Í 3a TAXHOTO OTASAAHe. 
3 . B T O P H A T OCHOBCH CHAKTOP B 0 ( J ) 0 P M A H E T 0 n a EBANREACKHA 
KAAeHAap e OorocAyAceSnaTa noApeAÜa na neraBaTa. KaKTO e H3BecT-
HO, 6orocAy>Ke6HHAT KAAeHAap ce CBCTOH OT HAKOAKO n,HK"bAa.13 
OCHOBHHTE ca 2 , BCCKH OT KOHTO OÓXBAMA n-bjma roAHua, HO C 
P A 3 A H H H 0 HanaAO. 
A . E A H H H A T 3ANOHBA OT IleA N X ( B E A H K A E H ) H 3ABT>PUJBA B C B 6 
BCA. BeAHKAeH HE e dmKCHpan ACH B KAAENAAPA, a ce O N P E A E A A 
pa3AHHno BCAKA roAHHa B HeAeAeH AeH, opHeHTHpaH no onpeAeAena 
(BOPMYAA criopeA N P O A E T H O T O PABHOAENCTBHE H H O B O A Y H H E T O . 
TaÓAHUHTe 3A H3HHCAEHHA HA ílacxa ca BKAIOHCHH B C 6 O P H H U , H , 
napenenH riacxaAHA. C B O T B E T H O H HHKTJAVT, 3 A N O H B A M OT BeAHKAeH 
ce MeCTH enpAMO (})HKCHpaHHA KAAeHAap. 3aTOBa TOH OÓHKHOBeHO ce 
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Hapuna LIhkw Ha noßBHjKHiire npa3Hnu,n HAH Ciinaxcap. T O 3 H UHKTAI 
OT CBOH cTpaHa ce ACJIH Ha 4 no-MâJiKH UHK-bAa: 
A.A. ílacxajieH. OöxBauja 50 AHH H HOCH HMCTO N E T A E C E T H H U A . 
HeTaT ce nepuKonH OT MO, 3aTOBa B p-bKonncHTe e 03naneH xaTO 
MoanoB. 
A.B. Cjien neTjjecQTHHua. Oöxßama 17 CCAMHUH. B HAKOH 
ptKoiiHCH ca noconeHH 16 (nanp. B Map). OT 1 AO 11 ceAMHua Bcexw 
ASH H OT 12 AO 17 ceAMHua cbôoTHTe H HeAeAHTe ce neTaT n e p n x o n H 
OT M T , B ocTanajiHTe AHH - OT M K . B p-bKonncHTe HHKTJAIJT ce 
03naHaBa xaTO MaTeeB, Aaxce xoraTO HCTHBOTO e OT M K . 
A.B. CjieM HOBO jiero. OőxBama 1 9 CCAMHUH, xaTo \l-ara 
nonMKora ce 03naMaBa npeAH MeconycT,18-aTa- MeconycTHa, 19-aTa 
- CnponycTHa. HeTHBaTa 3a BCHHKH AHH OT 1 - 1 2 ceAMHua, 3a cböoTHTe 
H HeAeAHTe Ha 1 3 - 1 7 ceAMHua, CBLUO CT>6 Mec, B T H HeTB cnp ca OT 
JIK, 3a IleA Mec, CA6 cnp H He/i cnp - OT MT, ocTanâAHTe - OT MK. B 
p-bKOnUCHTe TO3H HHKTJA Ce OTÖeAA3Ba KaTO JlyHHH A,aJKe TaM, KT>A6T0 
NETHBOTO e OT M T HAH M K . 
A T . Ha BeßiiKnx nocr H CrpacTHara ceßMupa. BXAIOHBA 7 
ceAMHun: 6 ceAMHUH Ha BenHKH» nocT, 3aBT>pLUBauj,H c Jla3apoBa 
cböoTa H U,BeTna HCASAA, H ceAMa - CrpacTHa ceAMnua ( H A H cBeTa H 
BeAHKa) . MeTHBa HMÂ H OT n e T H p H M a T â e ß a n r e A H C T H . 
B . BTOPHMT OCHOBEH UHKTJA e U,uKWbT Ha HenoßBiixHi i re 
npa3HHi\H HAH MeceijocjiOBibT. 3anoHBa OT HANAAOTO Ha I I O B O ACTO -
1 CENTEMBPH, H 3ABTPLUBA na 31 aBrycT. He A H ce CT>OTBCTHO Ha 12-Te 
Meceua. 
4. TpeTHHT (JjaKTop e T H M I T eBanreAne. KAKTO e H3BecTno, 
cnopeA rioApeAöaTa Ha HeTHBaTa eBaHreAH>rra 6HB3T 2 OCHOBHH THna: 
1) 6e3 ßorocAyxeÖHa noApeAÖa, cnopeA eßaHreAHCTHTe - ueTBepoeBaH-
reAHH; 2) c 6orocAy>Ke6Ha noApeAÖa, cnopeA xaneiiAapa - M360PHH 
EßAHREAHA (anpaxocn). B 33BHCHMOCT OT cTeneHTa na m>nHOTa Ha 
CnnaKcapa Il36opnHTe eßanreAHH ca 3 THna: m>nnH, xpaTKH, HCACAHH. 
IlAAUHTe anpaKocH HM3T neTHBa 3a Bcexn AÖH OT HOABHACHHH U H K ^ A 
OCBEH 3a BeAHKHH nocT, KoraTO HMa neTHBa caMO 3a ctôoTHTe H 
neAeAHTe. KpaTKHTe anpaxocn hm3t neTHBa 3a BcexH aöh caMO 3a 
riacxaAHHH UHKTJA H CTpacTHâTâ ceAMHua, a 3a ocTaHaAOTO BpeMe -
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caMO 3a cböoTHTe H Heflejurre. HeAßAHHTe aripaxocH H MAT neraBa 3a 
BceKH Aen caMO 3a CrpacraaTa ceAMHua, a 3a ocTanaAaTa nacT OT 
roAHnaTa - caMO 3a CTJŐOTHTC H HeAeAHTe. 
B anpaKOCHTe MeraBaTa ca noApeAeHH B KaAeHAapeH peA. Han-
HanpeA e npeACTaBeH CHHaKcaptT, ceTHe MeceuocAOBiT. OTACAHH 
ÖAOKOBe o6pa3yBaT 11-Te BI>3KpecHH HCACAHH eßaHreAHA H EßanreAHA 
3a pa3AHHHH noTpeÖH. MACTOTO HM He e cTporo onpeAeAeHO. B eAHH 
pTKonncH (Hanp. OcTp) 11-Te BI>3KpecHH eßaHreAHA ce H3pe»cAaT B 
KpaA na CHHaKcapa, a B APyrn p-bKonncn (Hanp. AceM, CaB, MCT) -
cAeA MeceuocAOBa. HeTHBaTa B anpaKOCHTe ce npeACTaBAT no Aßa 
HâMHHâl HAH B IJMAOCTeH TCKCT, HAH Ca MapKHpâHH C HaHaAO H Kpaïî 
H npenpaTKa KW cbujoTO MeraBO, H3AOAieHO ntAHO 3a APyr Aen. B 
TâKT>B cAynan B HAACAOBA OCBCH AanHHTe 3a ACHA ce nocoHBâT 
oÔHKHOBeno eBaHreAHCTbT, AMOHHeBaTa rnaBa, npenpaTKaTa. 
HaACAOBHTe no npaBHAO ca BI/rpe B TCKCTA. B ropHOTO HAH AOAHOTO 
no/ie ce AaBaT CBCACHHA, ano CBLHOTO HCTHBO ce HeTe H 3a APyr ACH. 
MeTBepoeBaHreAHATa ca noAeAeHH OT H. BpaHa14 cnopeA 
öorocAynceÖHHA HM cTpoeAc Ha 3 OCHOBHH THna: 1) HenpeAHa3HaneHH 
3a ôorocAyAceÔHa ynoTpeôa H 3aTOBa Hepâ3ASAeHH Ha neTHBa -
öocuaHCKHTe ôoroMHACKH HeTBepoeBâHreAHA; 2) npeAHaaHaqenH 3a 
ôorocAyAceÔHa ynoTpeöa, pa3AeAeHH Ha neraBa 6e3 HAACAOBH, B KpaA 
cbc CnHâKcap, 11-Te BI>3KpecHH eBanreAHA, Mecen,ocAOB, neTHBa 3a 
pa3AHHHH noTpeôn; 3) npeAHa3HaneHH 3a öorocAyxeÖHa ynoTpeöa, 
pa3AeAenH Ha neraBa c HAACAOBH 3a cnnaKcapHaTa nacT H C Meceuo-
CAOB. HapeA c Te3H T P H THna H.Bpana ycTaHOBABa H npexoAHH cAynan. 
TpHTe THna HOMepauHA ne ca H3NOA3YB3HH no EAHH H CBIH 
HÂHHH B METBEPOEBAHREAHATA. CnopeA T 0 3 H NOXA3ATEA HeTBepoeBaHre-
AHKTA MoraT AA ce PA3AEAAT HA 5 Knaca: 1) caMO c A M O H H C B H RNABH, 
Hanp. iloôpenuj OT X I I I B . , EaH or KPAA HA X I I I B . , p-BKONNCH OT 
H E K M N A 843 OT X I I I B. , N A 22 H 467 OT X I I I - X I V B. , N A 421 OT HanaAOTO 
na X I V B. , N A 31 OT 1361 R. ; 2) caMO c O Ô I H H P H H RAÂBH, Hanp. 
p-bKonncHTe OT H B K M NA 1139 OT KpaA Ha X I V B. , N A 60 OT HANAAOTO 
HA X V I B . ; 3) c AMOHHCBH H OÖLLIHPHH RNABH, Hanp. 3orp, Map, 
p-bKonncH OT H B K M N A 509 OT CPEAATA HA X I V B . , JIOHAOHCKO 
eBanreAHe OT 1356 r.; ocoöeH CAYNAN e floöpoM, B KOCTO AuncBa 
HOMEPAUHA 3 a AMOHHCBHTC RAABH, HO TE c a 03HAMEHH MPE3 RAÂBHH 
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6yKun; 4 ) c AMOHHCBH H riepHKonnH raaBH, Hanp. BYA OT KpaA Ha X I I I 
B . ; 5 ) c OöujHpHH H FlepHKonHH maBH, nanp. p^Konncn OT H B K M OT 
X V H X V I B. N A 1 1 4 0 , 3 8 , 4 8 3 , 4 8 8 , 5 5 , 5 8 . 
3NAHHTEAHH PA3AHHHK MOKAY HETBEPOEBANREAHHTA H M S H 
criopeA peAa Ha yKa3aHHATa CACA eBanreACKHA TCKCT. npH nacT ÓT 
p-bKormcHTe nañ-HanpeA ce npeACTaBA CHHaKcapvr, ceTne MeceuocAO-
B-bT (nanp. floópeñui, Na 1139, Na 60, Na 483, Na 55, Na 58 OT HBKM), a 
npH Apyrn - oöparao (nanp. Ban, Na 31, Na 509, Na 1140 OT HBKM, 
JIOHA). OcoóeH cAynan e ptKonnc Na 1140 OT HBKM. B nero CAeA 
MeceuocAOBa CAEABA CnnaKcaptT, HO OT H O B O ACTO, T .e . OT TaM, 
KT>ACTO 3aBtpmBa MeceuocAOB-bT, a He OT nacxa , KâKTO e B ApyrHTe 
pTKOHHCH. 
5. HeTBi>pTH (baKTop e HaoöxoAHMoerra OT pa3rpanHHHTeAHH 
cnniann 3a riOABAÓaTa Ha TeKCTa. OHCBHAHO na TAX ce e 06pi.ujaA0 
rOAMMO BHHMâHHe, TBH KaTO Te Ca yAeCHAB3AH H3nOA3yBaHeTO Ha 
KimraTa. npHAOxcena e u,BAa cHCTeMa OT pa3AHHHH no ran pa3rpaHH-
HHTeAH: CAOBeCHH, UHCbpOBH, IlipHCl)TOBH, OpHâMeHTHH, LJBeTOBH, 
nynKTyaunoHHH. CAOBecHHTe CHrnann ce CTJCTOAT OT naACAOBn, 
BCTbnnTeAHM cbopMyAH, HHunnuT H eKcnAHUHT, AyMH-ripenpaTKH 
(nujn, nca), AyMH-orpanHHHTeAH (3a, KO), H3rpaAenn no onpeAeAeHH 
o6pa3LjH c ycTanoBeHH cbKpaiAeHH». nocTâBBT ce HAH B TexcTa MOKAy 
HeTHBaTa (THHHHHO 3a anpaKocme), HAH B noAeTaTa (rannHHO 3a 
HeTBepoeBanreAHMTa). UncfipoBHTe CHrnaAH ca HOMepara na A M O H H C -
BHTe, OőiunpuHTe HAH IlepnKonnHTe TAaBH. TpxŐBa Aa ce OTöeAexra, 
ne HeTHBOTO ce 03nanaBa caMO c HanaAnaTa AMOHneßa TAaBa, 
He3âBHCHMO He TO MOXCe Aa CTAtPJKa HAKOAKO TA3BH HOApeA- UIpHcJ)-
TOBHTe curnaAH BKAIOHBBT pa3AHHeH pa3Mep óyKBH, nanp. 3a HCTHBO 
H 3a naACAOB, 3a rn^pBa öyKBa Ha HCTHBO. 
OpuaMeHTHHTe curaaAH BKAIOHBAT MHHHaTiopH, 3 3 C T 3 B K H , 
KOHU.OBKH, HHHlJHâAH. KOHUOBKHTe öenexcaT caMO KpaA Ha nO-rOABM 
OTKT>C: eBanreAHCT B HeTBepoeBanreAneTo, U,HKT.A B anpaxoca, KpaA na 
ueAMM p i i K o n H c . O c T â H â A H T e x y A O X K e c T B e n n e A e M e n T H ö e A e x c a T 
nanaAOTo na onpeAeneH TCKCT. C MHHnaTiopa Ha eßanreAHCT ce 
nocoHBa nanaAOTO na BCAKO OT nerapuTe eßanreAHA B neTBepoeBanre-
Anero HAH nanaAOTO Ha BceKH U,HKT>A OT anpaKoca: Ho 3a OacxaAHHA, 
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M T 3 A UHK-BJIA CAEA N E T A E C E T N N U A , J1K 3A UHKIAIA CACA H O B O ACTO, M K 
3A B e A H K H A n o c T ( H a n p . B O C T P ) . 3 a c r a B K H T e ö e A o x a T CT>LHO n a n a A O T O 
HA EBANREAHCT B AEXBEPOEBAHREAHETO H A H UHKT.A B a n p a x o c a . 
PHCYBANHXE HHHU.NAAH OTÖEAA3BAT HANAAOTO n a EBANREAHCT B 
HETBEPOEBAHREAHETO H A H n a HCTHBO B a n p a x o c a . U B C T O B H T C CURNAAH 
BKAIOHBÂT y n o T p e ö a T a HA P 3 3 A H Á H H NO UBAT MACTHAA c c h y n K U H o n a A n o 
N P E A H A 3 N A H E H H E . H a n - n e c r o c H E P B E N O M 3 C T H A O 3A PA3AHXA OT 
MEPHOTO B EßANREACKHA TCKCT c e O X 6 E A A 3 B A T 6 o r o c A y A c e 6 n n T e 
YXA3AHHA. H 3 N O A 3 Y B A c e H U,BETEH CJJOH 3A ô o r o c n y A c e ô n H T e YXA3ANHA 
( n a n p . B A c e M ) . 
r i y H K T y a u , H O H H H T e c n r u a A H c a o r N A H - Y N O T P E Ö H T E A H H T E 
P A 3 R P A H H H H X E A H H 3nau,H. Te NPEACTABAABAT n o r i p a B H A O N Y H K T Y A N H O N -
H H (})HrypH, ABHBaiHH ce MeCTO B P 3 3 A H M H H B a p H ä H T H . B HAKOH 
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